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Володимир Дмитрук (м. Київ) 
Засідання Президії Національної спілки  
краєзнавців України (20 лютого 2018 р.) 
20 лютого 2018 р. у залі засі-
дань Інституту історії України НАН 
України (Київ, вул. Грушевського, 4) 
відбулося засідання Президії Націо-
нальної спілки краєзнавців України. 
На ньому були присутні очільники 
регіональних організацій Спілки з 
різних областей України, представ-
ники академічних установ, універ-
ситетів та музеїв, краєзнавці, істо-
рики. 
На початку засідання присутні 
вшанували хвилиною мовчання 
пам’ять Героїв Небесної сотні. 
Порядок денний передбачав 
розгляд наступних питань: 
1) про відзначення 60-річчя від дня 
народження голови Київської 
обласної організації НСКУ 
Г. П. Савченка та голови Київсь-
кої міської організації НСКУ 
О. П. Гончарова:  
– голова НСКУ О. П. Реєнт висло-
вив ювілярам найщиріші поба-
жання міцного здоров’я та твор-
чої наснаги і урочисто вручив їм 
вітальні адреси та Ордени імені 
Героя України Михайла Сікорсь-
кого, які презентував В. П. Ко-
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цур, заступник голови НСКУ, 
ректор Переяслав-Хмельниць-
кого державного педагогічного 
університету імені Григорія 
Сковороди; 
2) інформація про заходи НСКУ 
2018 р.: 
– доповідач, голова НСКУ О. П. Ре-
єнт, проінформував присутніх 
про перелік запланованих захо-
дів – нарад, семінарів, конфере-
нцій, круглих столів, науково-
краєзнавчих експедицій, видан-
ня краєзнавчої літератури та ін.; 
3) про рекомендацію до видання 
збірника «Літопис НСКУ» (до 10-
річчя надання Всеукраїнській 
спілці краєзнавців статусу наці-
ональної): 
– заступник голови НСКУ Р. В. Мань-
ковська ознайомила учасників 
засідання із структурою видан-
ня, його змістовим наповнен-
ням та планами щодо підготов-
ки у майбутньому окремої праці 
про історію краєзнавчого руху в 
Україні; 
– голова Київської міської органі-
зації О. П. Гончаров відзначив 
важливість друку подібного до-
слідження та запропонував  
завершити його реалізацію до 
100-річчя НСКУ в 2025 р.; 
4) про історико-краєзнавчий, нау-
ково-популярний журнал Вінни-
цької обласної організації НСКУ 
та Української академії історич-
них наук «Історичний калейдос-
коп»: 
– заступник голови НСКУ О. А. Удод 
презентував перший номер жу-
рналу, ознайомив із його видав-
ничою концепцією та закликав 
присутніх долучатися до спів-
праці і публікації на його 
шпальтах власних творчих до-
робків; 
5) про висунення кандидатури го-
лови Хмельницької обласної ор-
ганізації НСКУ, професора кафедри 
всесвітньої історії Кам’янець-
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Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка Баженова Лева Васильо-
вича на призначення довічної державної 
стипендії: 
– голова НСКУ О. П. Реєнт відзначив плідну 
краєзнавчу та науково-просвітницьку робо-
ту Л. В. Баженова, констатував наявність 
вагомих підстав для рекомендації його кан-
дидатури; 
6) про порушення клопотання щодо прису-
дження Премії Київського міського голови за 
особливі досягнення молоді у розбудові сто-
лиці України – міста-героя Києва: 
– члени Президії підтримали кандидатуру 
члена Президії НСКУ, старшого наукового 
співробітника Інституту історії України НАН 
України, прес-секретаря НСКУ В. І. Милька; 
7) про вступ нових членів НСКУ: 
– відповідальний секретар НСКУ В. І. Дмитрук 
проінформував про надходження заяв на 
членство від Івано-Франківської, Одеської, 
Полтавської, Рівненської обласних та Київ-
ської міської організацій НСКУ; 
8) про відзначення краєзнавців нагородами 
НСКУ: 
– члени Президії прийняли рішення про підт-
римку подань, які надійшли від Черкаської, 
Херсонської, Волинської обласних та Київ-
ської міської організацій НСКУ щодо наго-
родження їхніх членів державними та спіл-
чанськими відзнаками; 
9) різне: 
– голова НСКУ О. П. Реєнт урочисто вручив 
членські квитки та нагрудні значки декіль-
ком новим членам Спілки; 
– заступник головного редактора журналу 
«Краєзнавство» О. Г. Бажан проінформував 
про стан підготовки до друку чергового ви-
пуску видання (№3/4 за 2017 р.) та анонсу-
вав терміни завершення прийому до №1 за 
2018 р., який буде присвячено 80-річчю від 
дня створення Миколаївської області; 
– присутні обговорили попередню інформа-
цію щодо проведення у першій половині 
2018 р. науково-краєзнавчих експедицій на 
Чернігівщину та Закарпаття; 
– голова НСКУ О. П. Реєнт відзначив активіза-
цію роботи регіональних організацій та за-
кликав надсилати інформацію про проведе-
ні заходи для розміщення на сайті Спілки; 
– голова Чернігівської обласної організації 
НСКУ О.Б. Коваленко запропонував ідею 
створення молодіжного «крила» у складі 
Спілки з метою залучення студентської та 
МАНівської молоді, яку підтримали Г. П. Сав-
ченко, О. Є. Лисенко, О. П. Гончаров, В. І. Дмит-
рук; було прийнято рішення щодо необхід-
ності більш детального вивчення цього пи-
тання на предмет узгодження із Статутом 
НСКУ та чинним законодавством України; 
– член Президії Д. Г. Омельченко анонсував 
проведення 21–23 лютого 2018 року в Хар-
ківській області XII Всеукраїнської філософ-
ської історико-краєзнавчої конференції уч-
нівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій 
нарід…». 
 
У рамках роботи засідання голова НСКУ, 
член-кореспондент НАН України О. П. Реєнт, 
вручив голові Вінницької обласної організації 
Спілки, доктору історичних наук Гальчаку 
Сергію Дмитровичу медаль «Europavirtutibus» 
від Міжнародної асоціації почесних докторів, 
почесних професорів та почесних сенаторів, 
друзів і благодійників з Німеччини, Австрії, 
Польщі та Швейцарії. 
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